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トンネル (地下鉄 ･道路 ･共同等)から染み出る人工湧水とする｡








































































































〔雨水活用事例-2-12〕辛例No. 名称 利用用途 雨水利用量(m3/日) 雨水貯
留槽有効容量(m3) 開始時期2 福岡ヤフー ド ･水洗 トイレ用水 260(新世代下水
道支援寺簡制度水 2,900 1993.4-ム ･植栽用水 環境
第2章 水資源の活用事例調査
3 ナゴヤ ドー ム ･水洗 トイレ用水植栽用水 36,000 1,500 19
97.24 京セラドー ム ･水洗 トイレ用水植栽用水 28,000 1,7
00 1997.35 北九州メディアドー ム ･水洗 トイレ用水植栽用水冷却塔補給水屋外散 300
2,000 1998.106 埼玉スタジアム2002 ･水洗 トイレ用水植栽用水冷却塔補給
水 100 1,650 2001.107 新国技館 ･水洗トイレ
用水･冷却塔補給水 20.9 750 S60.18 東京 ドー ム 水洗 トイレ
186.3(下水の再生水を併用) 1,000 S63.19 大阪
ドー ム ･水洗 トイレ用水植栽用水 28,000 1,700 H9.310





















































横列匂穀'竿 上ンネル'; 火`別 事 ル' 芝粕 河-彪淡トンネルLIj｡ 馬喰■TIミ 新El
本絹駅 東茶kJ 新摘釈 約2.肋 3ー/E7 トンネルEt.∩(3k350Tl) (2k230m) rlk225m) (OkOOOm) (1k828m) m)l 立会川へ虎
雄約4.500m3/日l: mIT立坑.rR,W








幹線ポンプ所 上野立坑 l下谷立坑 F
日- 立坑導水先 不忍池





善･池からの地下水滴養摘要 (地図等) 東北新幹線 トンネル内に漏出する地下
水の排除のために既に設置されている3つの立坑からしのばず池送水所ま
での送水管を新たに敷設し､同所から既設の送水管を利用してトンネル地下水を不忍池の最上部
に位置するボー ト池から放流する○･水質は非常に良好 (BOI)0.1mg/L SSlm
g/L未満)･費用負担者 :
JR東日本 駕 眠 .二一.,I- .荒.1T.ti蒔j盲等- -- 義望 鼓 "一羽 撃 議･Jr. .I.
{ナ､7 7 ㌢ '>:JT,tBi'- 't IJ ~陛 ｣ ナ●一｣l此 ai-L-.-i=.rN- ,I ･l-k転雲
遠軽 -;:pJ ,誹盟ー
































3,680m3で､そのうち83,097m3を渋谷川に放流 ' ､､ゝ､●日比谷1朋毘比秀ホンフ笠トンネル.=*7k河川鮫川 L5- .≡薫 ≡ ㊨ r.














イランド対策のための散水用水摘要 (地図等) ･排水量は下水道料金査定数量 (H16年 11月 1日のもの)
･実際に散水している水量は不明国会議事堂周辺の350mに保水
性舗装と散水装置を施工し､夏期において散水を行った○ ■一字 二 三
華 …三 J3't一






ロ路線名 地下鉄 13号線 地下鉄
13号線ポンプ所 西早稲田付近
新宿七丁目付近導水先
神田川 神田川- 鼠 L '(:芸諾 ,'. ～ .∴㌔--:･.∴:.,一∴言∴一 1-LI.I定∵:∴<.-∴iー∴∴--十≠∴き､














東 経 湧 き i 95頑･魔 廃 を当
的 蔓 歯 間 機 素沿豊厳内藤繭漉質改善p 帝 登 屡 絡 苑 威 厳 浄 塚艶蔓芸関する鰻鋼 と鰻ま藍め 豊屠絡轟産廃浄屠獲施設換添
′ ゝ
ヱ ヾ
訣 率 施 沸 厳 格
済 事 済 - 9 3蔓
京 成 魔 鏡路
線 名 蔓 京 成 線ポ ン プ 所 著 鷹
野 欽導 鵬 董
不 意 飽 嬢 飽 き3 ′蛋 三 ､-
三二絡 -鰭 藍 隅 豚 -}3響 - p肇 亀 . 竃 遷ー
逓 調 _-三 i き 量 感 顧銀 閣 碗











出典落合水再 清流徒活用 渋 谷 川.古川目黒川呑川 30,086 pL'､1'ち.ナ.チ∴.や .r :I～.二.3転義如.ら. ■も簸 す.∴ 平 成 17年度生センター
水 下水道 事業年報多摩川上流水再生センター ;雷流復活用 玉川上水 9,086 `こ嚢t∴rtL.







供給対 象 用途 年合計mL/*) 日平均(m'
/E])芝浦水再生センタ 東京電力㈱ 路面復旧時の道洗浄用 L.l.
.-､,,ト, 2千代田区､品川区 道路洗浄用 こ:JI
'.IpL:8206 6首都高速道路公団 防塵用等 I,-1ち1一T.>'-;i-工17*b(一も■
▲ヽゝ一,.i一.㌢ 5品川駅東口.大崎地区再生水利用事業 地域内ビルの水洗トイレ用 )+ 垂
凍 誉:7叩 . 1,956rヽ:.汐留地区 地
域内ビルの水 ,､ri-㍗ I.1_学}軒や 973I
洗トイレ用 .ziLi.A,II.: (4.000)八潮地区東品川地区 - :r二節考や羊東学肇'tLi__
4,000)永田町及び霞が関地区 -
十'p咽恐昨餅 (2.800)合計 ∴一I. 2,942セ 空亨 董 西新宿.中野坂上地区再生水利用事業 地域内ビルの水洗トイレ用 .f









































ムの性能検証 .評価に関する研究 (第1報)～ (第 2報),空気調和 .衛生工学
会大会学術講演論文集,2005.8,pp.2141-pp.2148吉成晃一､



















年 月 工業用水法 ピル用水法 都 負 例






4 地下水使用合理化要請(1(カOm3/日以上事業所)1978 ll 500m
3/ 法条例規制対象外井戸の設日以上事業所
) 香.使用指導指針制定1980 3 工業用水法による8区の強
制転換完了1981 3 地下水使用合理化要Z+(
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第 3章 東京都心部におけるトンネル湧水量調査





















































質:人が触れる可能性有り○散水用水 樹木.芝に散水､打ち水 水i 少
量○ただし､定期的な実施が必要o
水質:衛生上問題なければ利用可能○
※ ヒー トアイランド対策にも利用可能○粉塵対策用水 水量:少量.ただし､定期的な実施が必要○水質:衛生上
問題なければ利用可能o浄化用水
水量:大童に必要o質 良好




































備考霊E3太線宣鍍 8地点 1地点 全ての確認地点で利用を
行っている.『トンネル湧水のみJをまとめ
て集水している.東基盤王鑑 23地点 0地点 路線毎にポンプ所を設置し､集水している｡『排水とト ネル湧水』 - 下水へ
『トンネル湧水』 - 河川放流へ整土地王鑑 3地点 1地点 水道橋三崎町が最大発生地点.『トン
ネル湧水のみ』をまとめて集水している｡五蝕 遭 0地点 0地点 -部地下鉄との合流点にて確認はあるもののデ-夕はメ
トロが持っているとの説明で､その他では確認無し.重た鰹遭 0地点 o地点 地下施設
がほとんどなく､トンネル湧水は確認されていない.基周農 0地点 0地点 工事中のものに関しては地下水の漏洩はあ
るものの､既設のものは止水しているため人工湧水は









































項目 (単位) 銀座 丸の内 日比谷 東西
千代田排水ポンプ室(室) 21 30
24 22 28排水ポンプ室(台) 52
71 72 65 83総排水量(m3) 45










































最大貯水量 ｢銭亀排水所 4,500m3/日｣､最小貯水量 ｢下谷立坑 27m3/日｣











































t親水用水 せせらぎ 145mソ日以上 基本的B積




項目 親水用水利用 散水用水利用大腸菌群数 50台/100M
L以下 不模出BOD 3mg/
L以下 -pH
5.8一8.6 5.8-8.6濁度 度以下 2度以
下外級.臭気 不快でないこと
不快でないこと色度 10
度以下 -※2 河川環境基準 4)


































































a - (0.675Ⅰ3 -77.1Ⅰ2 -17920Ⅰ+ 492390)×10-6 (ち)
Ⅰ - ∑i-∑ (ti/5)1.514積算は1月から12月まで行う (C)
先ず式 (C)により毎月のi､すなわち (tiノ5)1.514を求める｡これを1月から12月ま





F - ∑ ( 工種別流出係数 × 降水量 × 工種面積 )
･地下浸透水量 (Tl)
地下浸透量は次式で表される｡
TJ - p - E† - F








W - W (雑用水) + W (飲用水)
上水給水量 - W - C1 - C2










C1(m3/年) - 施設容量 (m3/日) × 365(日)
･下水再生水量 (C2)
次式で表す｡





対象水資源 水量 水質 水量算定式表面流出水 降水時にしか期待できないo晴天時に活用する際には貯 槽が必要o 初期流出水の水質は非常に悪く､排除する必要があるo 表面流出量(
m'/年)-∑(エ種別流出係数(鶴)×エ種面積(F) (ma)×降水量
(mm/年)×1.000ー全エ種において積算を行うトンネル湧水排水(Tt) 水量は定常的に 地下水と同等の水質oしかし現状では他 排水と同じように下水-排水されて トンネル湧水抹水量(m3/年)-確保できるo いるため､利用する際には新たな貯水
槽の整備が必要o トンネル湧水排水量(m)/日)×365(日)循環利用水 原水と雑用水需要の量的ミスマッチにより最大限に活用ができていない○ 空調機補給水
としての利用はビル管法により現状で 困難 循環利
























































1月 2月 3月 4月 5月 6月 年度総計668,10065,000 63,900 48,800 59,200 61,700 42,9007 8
9月 10月 11月 12月48,500 56,900 57,000 6,900 52,600 49,70
0図表 3-10 水道橋三崎町のトンネル湧
水水質大腸菌 濁度 pH















･昼間人口853,382人 (国税調査 :平成 17年 10月 1日)
･夜間人口41,778人 (国税調査 :平成 17年 10月 1日)

























































































外ま 弁よさ暮 皇居内;t El本橋 大丸有
エリア エリア エリア エリア エリア図表
































皇居内濠 千鳥ケ淵 半蔵濠 牛ケ淵 日比
谷濠外濠 牛込濠 新見附濠市ヶ谷濠 牛込橋神田川 飯田橋 昌
平橋 左衛門橋日本橋川 堀留


















































降 水量 P 養4 月別離水量
観測点AMeDAS.東京(東京蕎). 20∝)～2005平均{水量(rnr
n)繊度:北緯35庄41.4分/軽 東軽139度45.6分 1月 73.32 3283 108_645 5ー106 ,77 12890月 2 41 962 47最近の6年
間の平均価を用いることとする.
















北緯 35度41.4分 東経 139度45
.6分図表 4125 東京観測所での月別降水量 (200年度～2005年度
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l I ~ ■A a C D Eエリア エリア エリア エリア エリア






















































叫水先首蔀高 950トン ネ ル;7L水
と雨 7k 内兼轄武*快速 Jt■巾lR書暮九 4.500
トン ネ ル湧水 立会川8t須暮* 有兼FT立坑 2.
500トンネ ル;1水 芝浦並河新宿圭一 九段下l
R付iF Iloトンネ ル湧水 日本横川三田事一 水道橋三一iPT 1.830トン ネル;I水 神田川
日枝+手土下 168トン ネル 湧水と tl太 下水処
理岳JINL 万世橋 233トン ネル ;I水と 8**
下水処理千代田* 新御茶ノ水】■ 113トン ネ
ル a水と4 * 下水処理千代田練 斗AIL内 9ー
トン ネル 湧 水:. 下水処理*西8L E
EZ)楕 173トンネル 湧 水と牡* 下水処理土酉*
k田楕 79トンネル頚木:. 下水処耳南北牡 国会3壬生ポー 101 ,I水と捷*
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の割合まで調査されておらないため､ここでは ｢空気調和 ･衛生工学会 :雨水利用システ
ム設計実務｣から数値を引用した｡

















◆W'水肝=,B=hWR芸男.,rd甜 ' g=年間水州 原.
位γ(水用iL):水用途別消費割合(7種類の水用途について算
出)表 年rVl*Ib用途別7k消
*割合庁書 大平 文化Jt投 一巴含■FE-廿オ■フイステパ-トシティホテル■lKI肝
I含住宅年rVI7KLIfJIJL位 I.557 6.089 1.438 4.182 2.074 3.253 9.941 4.253 4.397(rd/r
Tf-辛)tk JL且 0% 0% 〇% 28% 0ヽ 0%
2B% 0ヽ 21～用 一】■El LT1一
書の一■aE トイレ 3仇 30% 30% 20%
3仇 4仇 20% 40% 2l%用 一九 31 3%
31 1% 3% 1一 一号 1% 0%水 中lJ 25% 25% 25%
19% 25% 一ヽ teS 4% 0%･一 二= -IT7.
. 一 : LL'. 1 :: .J∴(tt)垂IJ知.暮4=工事金7I*fl用システム没f+垂井_D38_丸
暮_1997雑用水利用施投 C.C,東京都-のヒアリング及び既存資料調査により再生水利用施設の所在地及び施設容JLを把漣












図表 5-3 建物用途別年間水消費量原単位 (mS/m'･年)a)
庁舎 大学 文化施設 抱合病院 -般オフ1デパート シティホテ

















兼施設- 集合住宅や ♂ ♂ 倉 ♂
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tQ･9tbqt♂ ♂ ･qtQ,9L孔 99㌔ ㌔+









図表 5-5 年間建物用途別水消費割合 (8分類)♂
｢フ1デパート シティホテ娯兼施設 集合
ス デパート ホテル デパート 住宅
30㌔ 40% 20% 40%
3% 1% 1% 1%




?? ?? ??? ?? 58% 45% 39% 45%い 15% 15% 15% 5% 15% 7% 5% 7%
28% 0% 0% 28% 0%
3% 0% 0% 3% 0% 24%
27% 44% 25% 44% 26,i
O% 4% 0% 4% 0%

























A a C D Eエリア エリア エリ
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A ら C D E
エリア エリア エリア エリア エリア
4 16 9 7 16
施幣 計 294 2,372 1,737 741 3,096











A B C D E
エリア エリア エリア エリア エリア0 2 9 1
施設規模合計
(m3/日) 0 432 2,618 110 1,030










A B C D E
エリア エリア エリア エリア エリア













A B C D E
エリア エリア エリア エリア エリア
5 23 21 11 22棟数(棟)
施幣 計 294 2.804 4.094 851 4,126

































































- ■ ■ ■ ■ -
A B C D Eエリア エリア エリア
エリア エリア図表 5-19 エリア別下水再生水
配水計画水量※2)(m3/年)図表 5-20 エリア別下水再生水配 計画水量
B Cエリア側 エリア側1.481.817 1.225.001
60% 40%
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■ 一 lA a C D E
エリア エリア エリア エリア エリア国表 5-23 エリア別人工系水収支調査結果 (
mS/午)ロビル循環施設■広域水消費合計次にこれらの結果から､上水給
水量､排水量を算出する｡本研究では上水給水量､排水量をピル循
環施設と下水再生水を最大限に活用した場合の値とする｡上水給水量 - 水消費量 (W)-ピ














Il拝水tA B C D Eエリア エリ
ア エリア エリア エリア図表 5-24 エリ 別人工系水消費量のまとめ (m3/午)
図表 5-25
上水給水削減率A B C D Eエリア エリア
エリア エリア エリア13.895.121 36,023,523 16,296.567 28.416
.013 12,822,156107,310 1,023.460 1.494.310 31
0,615 1,505,9900 613,105 408.8
95 0 014.02.43137,60,88 18.199.773 28,72
6,628 .14,328.14613.895.12136.36.28 16,705.463 28,41
.013 12,822.1569% 96% 90%















国表 6-1 水収支調査結果 (mS/午)
A 8 C D 〔
エリア エリア エリア エリア エリア4719260 6778232 6284∝氾 492968 1.316248180464 1BO2.789 232540 79853 21.9192.948635 4081258 3230904361BO4 956,173590.161 894.185 820.56 519.31 148.156
14,02.431 37.660.088 18.19,7328.726.2814,328,146
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A B C D 亡
エリア エリア エリア エリア
エリアdビル■ltB ■広■fl tトンネル;淡水JL I
井出JL図表 6-6 エリア別水資源量 (m3/午)
1▲



















系品 ト';kJ:lB 河川､濠 雑用水利用 雑用水消費 広域循
環水Aエリア 午/'中 小 ○ 小
/小 小/小 ×Bエリア ㊨/中 小 ○
ふ/中⑳′申 ○Cエリア jf)
/小 小 ○ ㊨塊 小/小 ○Dエリア 中.⑳ 中 ○ 小/小 中./.′中 ×
Eエリア 小ノ⑳ ㊤ ×
第6章 水収支特性の分析
3脚 .00
0250仰DCOJXX)1 卿lb(氾 氾 ■ 】中.∩.｢｢.
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系表面 トンネル湧流出量 水 雑用水利用 雑用水消
費水4点 大&大 大
大&大 大&大3点 大&





















































図表 6-14 エリア別トイレ洗浄水量 (mm/午)
A B C D E
トイレ エlく;3.9 エ1ー,7,8 エ1.7.g エ■去.;8. 工等;92
図表 815 エリア別トイレ洗浄水を100%とした時の各神査項目の割合
A ら C D E
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第6章 水収支特性の分析
A aエリア エリア C D Eエリ




































に 365(日)を乗じて年間の循環水量 (午/m3)とした｡施設規模は 7)を用いて把握し､
東京都へのヒアリングによって得られたデータも反映して把握した｡
※2)下水再生水の配水量については 8)及び 9)に掲載されている値を用いた｡日量値で
得られたため､循環水量と同様に年間値へ換算を行った｡
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